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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  
Систематизировано понятие воспроизводства основных фондов, определены факто-
ры, сдерживающие воспроизводственные процессы на предприятии, разработана модель 
управления воспроизводством капитала предприятия на инновационной основе. 
 
Систематизовано поняття відтворення капіталу визначені фактори, які стримують 
відтворювальні процеси на підприємстві, розроблено модель управління відтворенням 
основних фондів підприємства на інноваційній основі. 
 
Described the concept of reproduction of fixed assets, the factors that constrain reproduc-
tive processes in the enterprise, a model reproductive management capital assets on the basis of 
innovation. 
 
Ключевые слова: основные фонды, воспроизводство, факторы, модель, сфера вос-
производства, износ. 
 
В условиях рыночных отношений политика в области воспроизвод-
ства основных фондов имеет исключительно важное значение, так как 
она определяет количественное и качественное состояние основных 
средств, соответствующей амортизационной, инвестиционной и налого-
вой политики. В современных исследованиях недостаточно внимания 
уделено факторам, которые оказывают влияние на эффективное воспро-
изводство основных фондов, что требует не только их систематизации, а 
также создание модели воспроизводства с учетом выявленных факторов. 
Изучением проблем воспроизводства основных фондов занимались 
такие ученые, как: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., 
Борисов А.Б., Леонтьева В.В., Маркс К., Абалкин Л.И. [1-4, 8]. 
Целью статьи является определение факторов, которые сдерживают 
воспроизводственные процессы на предприятии, а также разработка мо-
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дели управления воспроизводством основных фондов предприятия на 
инновационной основе. 
Основные фонды являются главным элементом производства. От 
их состояния, совершенства во многом зависит экономика и финансы 
предприятия. 
В момент пуска предприятия в эксплуатацию оно наделяется ос-
новными фондами (оборудованием, зданиями, сооружениями и т. д.), 
которые формируются из уставного капитала. В процессе эксплуатации 
основные фонды физически и морально изнашиваются, теряя при этом 
часть своей стоимости [5]. Отсюда возникает необходимость их воспро-
изводства, которое бывает двух видов: 
 а) простое воспроизводство основных фондов, предполагающее 
поддержание оборудования в рабочем состоянии без какого либо его 
усовершенствования. Оно включает уход и надзор над основными фон-
дами, межремонтное обслуживание, текущие и капитальные ремонты. 
При простом воспроизводстве основных фондов оборудование, как пра-
вило, не обновляется; 
б) расширенное воспроизводство основных фондов предприятия, 
предусматривающее обновление оборудования, его реконструкцию и 
модернизацию, ввод в эксплуатацию новых мощностей и технологий. 
Таким образом, простое воспроизводство основных фондов пред-
полагает преодоление лишь физического износа оборудования, а расши-
ренное – физического и морального. Для этого требуются соответст-
вующие финансовые ресурсы [2]. 
Понятие воспроизводства основных фондов рассмотрено и пред-
ставлено в таблице. 
 





1 2 3 
1 Райзберг Б.А., Лозов-
ский Л.Ш., Стародуб-
цева Е.Б. [8] 
 
Воспроизводство – воссоздание израсходованных факторов 
производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств 
производства) посредством их последующего производства. 
Воспроизводство капитала – постоянное возобновление капи-
тала.  
Воспроизводство простое – воспроизводство в неизменных 
размерах, расширенное – во все увеличивающихся размерах. 
2 Борисов А.Б. [2] Воспроизводство – непрерывное возобновление социально-
экономических процессов, в частности производства матери-
альных благ и услуг. 
 





3 Электронный ресурс, 
режим доступа : 
http://www.wikipedia.org 
[9] 
Воспроизводство (ср.: воспроизведение) – бесконечно повто-
ряемый процесс созидания (произрастания, иных форм сотво-
рения) вновь некоего результата. 
Воспроизводство, в хозяйственной жизни  
(англ. reproduction) – непрерывно продолжающийся (незату-
хающий, бесконечно повторяемый) процесс производства 
благ, по ходу которого возобновляются (воспроизводятся) и 
жизненные средства, и их производители (человек как потре-
битель и как рабочая сила), и производственные отношения 
между участниками этого общественного процесса. 
4 Энциклопедический 
словарь  
Воспроизводство – непрерывное движение и возобновление 
процесса производства жизни какой-либо системы – биологи-
ческой (напр., особь, популяция, биогеоценоз, экосистема) 
или социальной (напр., индивид, семья, община, страна, капи-
тал). 
5 Леонтьева В.В.  [3] Воспроизводство – это процесс общественного производства, 
который постоянно и непрерывно повторяется и возобновля-
ется. Он охватывает все стороны и элементы способа произ-
водства. Воспроизводство производительных сил и производ-
ственных отношений называется общественным воспроизвод-
ством. 
6 Маркс К. [4] Воспроизводство – это процесс постоянного повторения и 
возобновления производства. Процесс воспроизводства вклю-
чает в себя следующие четыре фазы: производство, распреде-
ление, обмен и потребление. Производство – это исходный 
пункт, в котором создается продукт, а точнее, материальные 
блага и услуги. 
7 Абалкин Л.И. [1] Воспроизводство основных фондов – это непрерывный про-
цесс их обновления путем приобретения новых, реконструк-
ции, технического перевооружения, модернизации и капи-
тального ремонта. 
 
Систематизация рассмотренных подходов позволила определить, 
что воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их 
обновления путем приобретения новых, современных технологий, мо-
дернизации и капитального ремонта. Основная цель – это поддержание 
основных фондов в рабочем состоянии. 
В ходе исследования экономической научной литературы в качест-
ве основных структурных блоков для анализа воспроизводства капитала 
в промышленности определены сфера производства и сфера обращения.  
Изучение воспроизводства капитала в отраслевом разрезе показало, 
что на воспроизводственные процессы и в сфере производства, и в сфере 
обращения оказывают влияние внешние факторы, среди которых выде-
лены международные и государственные факторы, и внутренние факто-
ры, подразделяющиеся на производственные и внепроизводственные 
[3]. 
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В процессе воспроизводства основных фондов решаются следую-
щие задачи: 
• возмещение выбывающих по различным причинам основных фон-
дов; 
• увеличение количества и массы основных фондов с целью расшире-
ния объема производства; 
• совершенствование и повышение технического уровня производст-
ва.  
Управление основными фондами – это осуществление комплекса 
операций по эксплуатации основных фондов в целях их наиболее эф-
фективного использования в интересах собственника. 
Основные фонды промышленности по своему составу в зависимо-
сти от целевого назначения и выполняемых функций подразделяются на 
здания и сооружения, передаточные устройства, а также машины и обо-
рудование и т.д. 
На рис.1 представлены стадии воспроизводства основных фондов, 
которые разделены на две части. Одна часть – это создание основных 
фондов, что чаще всего происходит вне предприятия. Создание основ-
ных фондов в соответствии с их структурой происходит в двух сферах: в 
строительной индустрии и машиностроении, том числе и в приборо-




Рис.1 – Стадии воспроизводства основных фондов  
 
Создание основных фондов  Предприятие 
Приобретение и формирова-
ние основных фондов 
Использование 
ОФ 
Амортизация ОФ   
Восстановление и 
возмещение основных  
фондов 
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Начальной стадией воспроизводства основных фондов, которая 
осуществляется на предприятии, является стадия их приобретения и 
формирования. Для нового предприятия, которое только создается, про-
цесс формирования означает строительство зданий и сооружений, при-
обретение оборудования, соответствующего технологическому процес-
су, стоимости и качеству продукции [6] . 
Одним из главных направлений по воспроизводству основных 
фондов является внедрение инноваций на предприятиях.  
В результате анализа ежегодно публикуемых данных о факторах, 
препятствующих внедрению инноваций на промышленных предприяти-
ях, установлено, что наиболее существенно влияние таких факторов, как 
недостаток собственных денежных средств, высокий экономический 
риск, длительные сроки окупаемости нововведений, недостаток финан-





Рис. 2 – Факторы, сдерживающие воспроизводственные процессы на предприятии 
 
Примечание :  Число в скобках – это  оценка значимости данного фактора в про-
центах к общей сумме оценок всех факторов. В сумме оценки по всем факторам, представ-
ленным на рисунке, составляют 97,7% из 100%. На оставшиеся 2,3% приходятся все неуч-
тенные при анкетировании факторы. 




Предлагаем модель управления воспроизводством капитала в 
промышленности на инновационной основе с учетом факторов, которые 
препятствуют воспроизводственным процесам  и учитывая особенности 
воспроизводственного процесса.  
Анализ воспроизводственных процессов на предприятии показал 
необходимость их совершенствования при помощи активизации инно-
вационных факторов. В этой связи разработана модель управления вос-
производством капитала на предприятии на инновационной основе, 
представленная на рис.3. 
 
 
Результативность внедрения инноваций 
 
Рис. 3 – Модель управления воспроизводством капитала предприятия  
на инновационной основе  
 
На рис.3 отражены стрелками только статистически значимые 
взаимосвязи. Отличительной особенностью предложенной модели явля-
ется то, что она отражает сложившиеся зависимости между показателя-
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ми эффективности сферы производства и обращения с одной стороны, 
показателями воспроизводства капитала с другой стороны, и инноваци-
онными факторами развития с третьей стороны, что дает обоснованную 
систему показателей для анализа, планирования и управления процес-
сом воспроизводства предприятия с целью повышения его интенсифи-
кации. Кроме того, построенная модель объективно доказывает, что в 
основе эффективной деятельности предприятий лежит интенсификация 
воспроизводственных процессов вследствие активизации использования 
инновационного потенциала.  
Модель управления воспроизводством капитала предприятия пока-
зывает, что без учета такого важного фактора производства и воспроиз-
водства, как трудовые ресурсы, невозможно не только верное отражение 
реальных воспроизводственных процессов при их моделировании, но и 
само воспроизводство. 
По результатам проведенного исследования состояния и пропорций 
воспроизводства основных фондов в украинской промышленности, ана-
лиза воспроизводственных процессов в промышленности в сферах про-
изводства и обращения и базируясь на построенной модели управления 
воспроизводством капитала предприятия на инновационной основе, в 
качестве основных направлений интенсификации воспроизводства ка-
питала на современном этапе можно выделить обновление основных 
промышленно-производственных средств на основе: 
-  активного использования инновационных технологий ;  
- повышение производительности труда за счет улучшения его ор-
ганизации, применения более квалифицированного труда, обеспечи-
вающие повышение эффективности производства, улучшение финансо-
вого состояния предприятий за счет более эффективного управления 
активами и пассивами, основанного на увеличении собственных обо-
ротных активов;  
- повышение результативности инновационной деятельности за 
счет наращивания объемов производства инновационной и высокотех-
нологичной продукции и реализации активной маркетинговой стратегии 
по ее сбыту на внутреннем и внешнем рынках, повышения оборачивае-
мости оборотных средств за счет снижения запасов готовой продукции, 
рационального планирования запасов сырья, материалов и полуфабри-
катов, управления задолженностью предприятий, обеспечивающие по-
вышение эффективности обращения.  
Таким образом, в условиях рыночных отношений политика в об-
ласти воспроизводства основных фондов имеет исключительно важное 
значение, так как она определяет количественное и качественное со-
стояние основных средств.  
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 Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс 
их обновления путем приобретения новых, современных технологий, 
модернизации и капитального ремонта. Основная цель – это поддержа-
ние основных фондов в рабочем состоянии. 
На основе критического анализа научных публикаций по пробле-
мам воспроизводства автором обобщены и систематизированы сущест-
вующие подходы к изучению процесса воспроизводства. Определен пе-
речень факторов, влияющих на воспроизводство капитала в промыш-
ленности, среди которых особое внимание уделено тем из них, которые 
сдерживают воспроизводственные процессы, таких как: высокая стои-
мость кредитов для предприятия; низкая платежеспособность предпри-
ятия; вынужденное использование амортизационных; отчислений на 
пополнение оборотных средств; отсутствие необходимого оборудования 
отечественного производства; высокие таможенные пошлины на ввоз 
импортного оборудования; неплатежи покупателей за отгруженную 
продукцию; высокая налоговая нагрузка на предприятие; высокая стои-
мость энергоресурсов; затоваренность складов; ограничения на установ-
ление отпускных цен готовой продукции . 
Установлено, что для промышленного комплекса характерно 
положительное влияние уровня инновационной активности предприятия на 
скорость обновления основных средств и эффективность их использования: 
чем больше предприятие внедряет технологические инновации, чем 
большее количество технологий используется в процессе производства, тем 
больше возможностей для обновления основного капитала и выше 
эффективность использования основных средств, и наоборот. Также 
положительно влияние инновационных факторов на динамику 
воспроизводства оборотного капитала.   
Отсутствие сбалансированных пропорций воспроизводства капита-
ла на предприятии приводит к тому, что сложившиеся диспропорции и 
проблемы воспроизводственных процессов в отрасли приобретают ус-
тойчивый характер. В результате воспроизводятся такие проблемы раз-
вития предприятий, как высокий износ активной части основных 
средств, низкая инновационная активность, недостаток оборотных 
средств. 
С целью определения причин сложившихся диспропорций и спе-
цифических особенностей воспроизводственных процессов в отрасли, 
был  выделен перечень статистических показателей, применимых для 
широкого использования при исследовании пропорций и динамики вос-
производства основного и оборотного капитала предприятия и наиболее 
полно отражающих реальные процессы воспроизводства на предпри-
ятии. 
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Построена модель управления воспроизводством капитала на ин-
новационной основе, которая включает в себя три блока: инновацион-
ные факторы, воспроизводство основного и оборотного капитала, эф-
фективность в сферах производства и обращения.  
Разработанная модель объективно доказывает, что органическое 
строение капитала, характеризующее степень технической оснащенно-
сти производства, определяется скоростью обновления и эффективно-
стью использования основных производственных средств, которые в 
значительной степени определяются уровнем инновационной активно-
сти предприятий. Кроме того, эффективность в сфере обращения опре-
деляется динамикой воспроизводства оборотного капитала, которая за-
висит от результативности внедрения инноваций.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАЙНЯТОСТІ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ  
 
Охарактеризовано концептуальні засади зайнятості в індустрії туризму: статус за-
йнятості, характер роботи, рівень участі у неформальному секторі, тривалість робочого 
тижня. 
 
Охарактеризованы концептуальные принципы занятости в индустрии туризма: ста-
тус занятости, характер работы, уровень участия в неформальном секторе, продолжитель-
ность рабочей недели. 
 
Сonceptual framework of employment in the tourism industry have been characterized: 
employment status, nature of work, the level of participation in the informal sector, the work-
week. 
